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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRAT ION 
.................... (!!1f.&:l!:N. .... .. ............ .. ...... , Maine 
Date ........ . :3.(6!.1hf: .  J-... ......... / .9.4. .. c?...:. 
Nome ~K ~'/J/:'/1. T J!tt~fl. "f?:!J'L_ 
Stmt Add ms 7° .. DrHU'Jq/1/L .... ....... ff.~ 'l .tTRM[ ... .. ..... ........................... ............... . 
City or Town ... .. .... ... (B..H..8 .. ff..H. .... .............. !l.fl:.!.t!..f ............ ....... ........... ........................ ................. ... .... .. .... . 
,,). 
How long in United States .... ... $£.f.1.. .... /.7.: .. ...... .. / .9 .. ~ .. 7 .... .. ... How long in Maine .... ./.~ .. J?!.J..'/~ .... .. ... 
Born in .. ~/f.:.{ll.({tr..y. ...... 4.f?..~ .. .. .. !.fN.G. .. ~.ft:'/':f..P.. ...... Date of Birth ... /1.~ .. irJ..: ..... /9..P. .. / 
lf manicd, how many child,en ...... .. i?H~ .. .... (<;!.~&) ... .......... Occupation . ... s:.f~lfy ,:;.;.J?, .. ...... . 
Nam(Pe of employer ... U..l:1.P.fr.il'!/?: ..... fh ... fp,t~ ..~('f_.f?.P,: .... 0(/. f?.O. ... B..Rll#vO. ... : .. 8..l!f. .. J.~ ... $ ~!.'!T.{?. ..... .. '8..'8-.P 
resent or last) 
Address of employer .. : .......... SB.o. ..... ?fr..~bJ) ........ B..lr.ft..A.-:J.~ .. : .. .......... .. ... ...... .. .. ..... .... .. ............. .. ............... .... .. 
English ....... .. .. ...... ~ ............. Speak. .............. V. .............. .... Read .. .. .... . ~ ..... ..... .. ...... Write .... ...... ~ ....... .. . 
Other languages .... ...... r./1 .. f:.t~.( ./:f.. ............ .... ft.3..l:J../i.(C ...... .............. .......... ..... ................. .. ................. .................. . 
Have you made application for citizenship? ... .... ... !f.P ... : ... .. ...... .. .. .... .......... .. .. .. .......... ...... .. .......... ........ ......... ... .. .. .... . 
Have you ever had military service? ............. t ~.: ........ .... ................ ... .. ........ .. .............. .. ....... ................. : ........ ...... .. ..  
If so, wherer1krr.'ffl .. a..~.~.~:.!f...~ .... 1i/(:f. .......... When? .... /f~ .. : .. ~ ... /.?...B..G. .... .. .. .. ..................... . 
Signatu,c ~ ..... ~ .. ~
Witness ..... .......... ...... ... ..... ............... .. .. ...... ..................... .... . 
